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Актуальность. Выпускная квалификационная работа представляет 
собой исследование о истории создания и развитии кафедры спортивных 
дисциплин факультета физической культуры Белгородского 
государственного университета НИУ «БелГУ» (ранее Белгородского 
государственного педагогического института имени М.С. Ольминского), 
направленное на изучение и анализ исторических тенденций и этапов 
развития и функционирования кафедры.  
Анализ эволюции кафедры спортивных дисциплин необходим для 
решения проблем подготовки будущих учителей, специалистов в области 
физической культуры, для повышения статуса физической культуры и 
спорта в Белгородской области. 
     Кафедра (греч. Kathedra, буквально- сидение) в Вузе - основное 
объединение научно-преподавательского состава по одной или 
нескольким родственным дисциплинам (Советский энциклопедический 
словарь, 1985) и входящей в структуру специализированного факультета. 
Факультет(нем.-Fakultat)- учебно-научное и административное 
подразделение Вуза, осуществляющее подготовку студентов, 
магистрантов и аспирантов, а также руководство научно-
исследовательской и учебно-воспитательной деятельностью 
объединяемых им кафедр. Факультет возглавляется деканом. 
Кафедра спортивных дисциплин является одной из старейших 
кафедр, входящих в структуру факультета физической культуры 
Педагогического института Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» НИУ 
«БелГУ», созданной на базе факультета физического воспитания 
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Белгородского государственного педагогического института имени М.С. 
Ольминского.   
При изучении истории создания и развития кафедры спортивных 
дисциплин факультета физической культуры (ранее- физического 
воспитания) НИУ БелГУ ( БГПИ имени М.С. Ольминского) 
использовались различные источники, среди которых: законодательные 
акты; правовые нормативные документы Министерства образования 
РСФСР и Российской Федерации; фонды Государственного архива 
Белгородской области; источники научной и общественной мысли: 
исторические и теоретико-педагогические труды, публикации 
педагогической печати по исследуемой проблеме; воспоминания 
ветеранов кафедры спортивных дисциплин и действующих 
преподавателей.      
Проблема исследования: недостаточность сведений о создании и 
развитии кафедры спортивных дисциплин факультета физической 
культуры педагогического института НИУ «БелГУ» (БГПИ имени М.С. 
Ольминского). Решение этой проблемы составляет цель нашего 
исследования. 
Цель исследования: выявить основные этапы развития и 
определить дальнейшие перспективы кафедры спортивных дисциплин 
факультета физической культуры педагогического института НИУ 
«БелГУ» (БГПИ имени М.С. Ольминского). 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать официальные документы, документы 
внутреннего пользования и литературные источники периодической 
печати о развитии и становлении кафедры спортивных дисциплин 
факультета физической культуры педагогического института НИУ 
«БелГУ» (БГПИ имени М.С. Ольминского) с1969 по 2019 годы. 
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2. Определить этапы возникновения и развития кафедры спортивных 
дисциплин факультета физической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ» (БГПИ имени М.С. Ольминского). 
3. Определить степень влияния и перспективы кафедры спортивных 
дисциплин факультета физической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ» (БГПИ имени М.С. Ольминского) на дальнейшее развитие 
научного, методического обеспечения учебного процесса факультета и 
Университета (НИУ «БелГУ»). 
Гипотеза – предполагалось, что знание истории, причин создания 
кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры 
педагогического института НИУ «БелГУ» (БГПИ имени М.С. 
Ольминского) позволит определить место кафедры в образовательном 
пространстве факультета физической культуры Педагогического 
института НИУ «БелГУ». 
Объект исследования – предпосылки процесса создания и 
функционирования кафедры спортивных дисциплин факультета 
физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ» (БГПИ 
имени М.С. Ольминского). 
Предмет исследования - особенности деятельности кафедры 
спортивных дисциплин факультета физической культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ» (БГПИ имени М.С. Ольминского).  
Новизна исследования: определен генезис, этапы, тенденции и 
основные направления деятельности кафедры спортивных дисциплин 
факультета физической культуры Белгородского государственного 
университета в период с 1969 по 2019 годы. 
        Практическая значимость исследования определяется тем, что 
полученные материалы могут быть использованы в образовательном 
процессе факультета физической культуры педагогического института 
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НИУ «БелГУ». 
Методы исследования:  
1. Изучение официальных документов и публикаций периодической 
печати по теме исследования; 
2.  Анализ и обобщение данных литературных и документальных 
материалов по проблеме исследования; 
3.  Опрос преподавателей и студентов; 
4.  Отбор, систематизация и сравнительно-исторический анализ 
деятельности кафедры спортивных дисциплин факультета 
физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ» 
(БГПИ имени М.С. Ольминского). 
 Организация и этапы исследования. Исследование включало три этапа 
подготовки, на каждом из которых в соответствии с утверждёнными 
целями и задачами применялись различные методы систематизации и 
анализа основных этапов развития и деятельности кафедры спортивных 
дисциплин факультета физической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ» (БГПИ имени М.С. Ольминского) в научно-практической 
деятельности Университета. 
 На первом этапе (сентябрь 2018 - сентябрь 2018 г.) был проведен 
анализ официальных документов и документов для внутреннего 
пользования, регламентирующих различные виды деятельности кафедры, 
проводился поиск и систематизация источников по истории создания и 
дальнейшего развития кафедры спортивных дисциплин факультета 
физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ» (БГПИ 
имени М.С. Ольминского) в различные исторические периоды. Это 
позволило выявить и обобщить исторические сведения и знания по 
истории создания, развития и становления кафедры спортивных 
дисциплин, сформулировать объект, предмет, определить цель и задачи 
выпускной квалификационной работы. 
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 На втором этапе (октябрь 2018г.) завершилась систематизация 
собранного исторического материала и архивных документов, 
происходило его структурирование в выпускную квалификационную 
работу. 
 На третьем этапе (декабрь 2018 - март 2019 г.) проводился анализ 
найденных архивных документов, делались выводы, и осуществлялось 
оформление материала в виде выпускной квалификационной работы.  
 
Материалы по результатам нашей работы были сообщены на 
конференциях различного уровня и опубликованы в сборниках научных 
работ следующих конференций: 
 
1.История кафедры спортивных дисциплин -30 ноября 2018 г.  
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Современное состояние и тенденции 
развития физической культуры и спорта», приуроченная к 75-летию 
победы в Курской битве. /НИУ «БелГУ»; под общей ред. И.Н. Никулина. 
-Белгород. ИД «Белгород» НИУ «БелГУ»,2018. -424 с. 
2.Деятельность кафедры спортивных дисциплин НИУ «БедГУ» в 
подготовке квалифицированных специалистов физической культуры 
и спорта Белгородской области - Материалы заочной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы организации 
массового спорта в регионах РФ на современном этапе», Белгород-Курск, 
29 ноября 2018 года  
3.Роль кафедры спортивных дисциплин в пропаганде НИУ «БелГУ» 
в пропаганде массовых форм физкультурно-оздоровительных 
занятий -Материалы заочной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы организации массового спорта в регионах РФ на 
современном этапе», Белгород-Курск, 29 ноября 2018 года.  
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 
СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БГПИ имени М.С. Ольминского. 
1.1. Исторические предпосылки создания кафедры спортивных 
дисциплин  
  Кафедра (греч. Kathedra, буквально- сидение) в Вузе - основное 
объединение научно-преподавательского состава по одной или нескольким 
родственным дисциплинам (Советский энциклопедический словарь, 1985) 
и входящей в структуру специализированного факультета. 
Факультет(нем.-Fakultat)- учебно-научное и административное 
подразделение Вуза, осуществляющее подготовку студентов, магистрантов 
и аспирантов, а также руководство научно-исследовательской и учебно-
воспитательной деятельностью объединяемых им кафедр. Факультет 
возглавляется деканом. 
          Для подготовки физкультурно-спортивных кадров при Белгородском 
государственном педагогическом институте в 1967 г. был открыт 
факультет физического воспитания. За годы своего существования 
факультет подготовил тысячи специалистов физической культуры, 
которые работают учителями школ, преподавателями ВУЗов и ССУЗов, 
тренерами, инструкторами по спорту, руководителями и работниками 
различных спортивных организаций и учреждений области и за её 
пределами. В разные годы факультетом руководили Пазовников 
Алексей Александрович. Впоследствии деканами избирались: В.Т. 
Настенко, А.Н. Седашов, А.П. Исаев, В.И. Курилова, А.Г. 
Наметченко, В.А. Савченко, В.В. Сокорев, И.Н.Никулин.  
          Многие выпускники удостоены почетных званий «Заслуженный 
учитель», «Заслуженный тренер», «Заслуженный работник физической 
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культуры», «Отличник физической культуры и спорта Российской 
Федерации». Среди студентов и выпускников есть Заслуженные мастера 
спорта, чемпионы мира и России, призеры Олимпийских игр. Достаточно 
назвать такие имена, как двукратная Олимпийская чемпионка гимнастка 
Светлана Хоркина, серебрянный призер Олимпийских игр в Москве (1980 
г.) легкоатлет (десятиборец) Юрий Куценко, участники Олимпиады-96 
стрелок Юрий Ермоленко, волейболисты Сергей Тетюхин, Дмитрий 
Мусэрский, Дмитрий Ильиных, баскетболистка Е. Никонова, гимнастка 
Наталья Зуева, известные боксеры Сергей Бражников и Александр 
Андреев, Евгений Тищенко, футболисты Сергей Рыжиков, Александр 
Беленов, Денис Ткачук Д. и другие известные спортсмены[23].  
            Прославил Белгородчину и выпускник факультета физического 
воспитания, кандидат педагогических наук, автор уникальной методики и 
книги «Искусство самозащиты» К.В. Даурцев. В 2000 г. он осуществил 
тест, в ходе которого за 3 часа 20 минут выполнил 4700 сгибаний и 
разгибаний рук в упоре лежа с опорой на кулаки, став в итоге 
рекордсменом мира в номинации «push-up on fists» («отжимания на 
кулаках»). Сейчас на факультете учатся десятки мастеров спорта. А всего 
их подготовлено более 100 человек.  Женская команда по волейболу 
добилась права выступать в Суперлиге и финале Кубка России. Большая 
часть выпускников успешно работает учителями и руководителями школ 
и организаций образования, преподавателями физической культуры 
различных учебных заведений Белгородской области и других областей, 
краев, республик Российской Федерации.  
Факультет физической культуры и спорта стал пятым факультетом 
Белгородского государственного, тогда еще педагогического института 
им. М.С.Ольминского. Он был создан в 1967 году по инициативе 
областного управления народного образования и поддержан областным 
комитетом по физической культуре и спорту. На время образования 
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факультета Белгородская область испытывала острую нехватку 
специалистов по физической культуре и спорту в общеобразовательных и 
детско-юношеских спортивных школах.  
Большая заслуга в создании нового факультета принадлежит ректорам 
института Забродину Дмитрию Михайловичу и Глухову Николаю 
Даниловичу. 
        В 1967-1968 учебном первом году своей деятельности факультет не 
имел кафедр, и его первые годы становления были довольно трудными – 
необходимо было проводить обучение студентов и заниматься созданием 
необходимой материальной базы, которая на то время была откровенно 
слабой и не соответствовала требования для высших учебных заведений.  
          В 1969 году на факультете физического воспитания в соответствии с 
приказом Министерства Просвещения РСФСР № 5-237 от 3 ноября 1969 
года и приказом ректора № 307 от 15 ноября 1969 года была создана 
кафедра спортивных дисциплин. Первым заведующим кафедрой 
спортивных дисциплин стал Козлов Анатолий Иванович – кандидат 
педагогических наук, доцент. В этом же году было завершено 
строительство спортивного корпуса с 3-я залами, что позволило 
преподавателям кафедры вести более полноценную учебную и 
тренировочную работу со студентами факультета. В 1981 году, на 
спортивном ядре института были выложены асфальтно-битумные беговые 
дорожки и один из секторов. 
          Преобладающее большинство студентов первых наборов по своей 
специализации были легкоатлетами с довольно высоким спортивным 
уровнем подготовленности. Впоследствии, под руководством 
преподавателей кафедры, они добились хороших спортивных успехов, 
выступая в первенствах города, области, республики и спортивного 
общества «Буревестник и представляли Белгородскую область на 
международных, всесоюзных и республиканских соревнованиях  
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          На год создания факультета институт располагал одним спортивным 
универсальным залом (ныне гимнастический) в главном корпусе, 
спортивное ядро с грунтовым покрытием, лыжной базой (до 100 пар лыж). 
Учебные практические занятия по спортивным дисциплинам 
проводились на спортивных сооружениях города: легкая атлетика – на 
стадионе завода «Энергомаш» (ныне «Салют»), спортивные игры – на 
игровых площадках спортобщества «Динамо», плавание – в плавательном 
бассейне дворца спорта «Спартак». Этими спортивными базами факультет 
пользовался бесплатно. Длительность учебных занятий в первые годы 
обучения студентов составляла 4-5 учебных пар с перерывами в 20 мин., 
что диктовалось необходимостью переездов с одного места занятий к 
другому. 
Первым исполняющим обязанности декана факультета был назначен 
Пазовников Алексей Александрович, кандидат педагогических наук, 
доцент.  
В 1969 году на факультете были созданы две кафедры – кафедры 
теоретических основ физического воспитания и кафедра спортивных 
дисциплин. Первым заведующим кафедры спортивных дисциплин стал 
Козлов Анатолий Иванович – кандидат педагогических наук, доцент 
       Вступительные экзамены абитуриентов по физической подготовке, 
прием которых осуществляли в основном преподаватели кафедры, были в 
первые годы деятельности факультета следующими: 
1. Легкая атлетика (бег – 100 метров; 1500 метров – юноши; 800 метров – 
девушки, прыжки в высоту; толкание ядра); 
2. Гимнастика – акробатика, опорный прыжок, упражнения на брусьях и 
перекладине; 
3. Плавание – 100 метров – «вольный» или любой спортивный стиль. 
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        В последующие годы вступительные экзамены претерпели 
изменения: бег на 1500 метров у юношей и 800 метров у девушек был 
заменен на бег в 1000 метров; толкание ядра заменено на метание гранаты, 
прыжки в высоту – на прыжки в длину. Изменения были вызваны 
необходимостью уменьшить время проведения вступительных экзаменов, 
а в отдельных случаях – слабой физической и технической подготовкой 
поступающих абитуриентов, так как большинство поступали по 
разнарядке и направлениям из районных отделов народного образования и 
согласованных с областным отделом народного образования Белгородской 
области. 
       Первые два года своей деятельности факультет имел небольшой 
дружный и сплоченный коллектив квалифицированных 
преподавателей по различным видам спорта: Беймен В.Д., Максаков 
В.Н., Монина (гимнастика), Мартынов А.В., Яровой Ю.И. (легкая 
атлетика), Артемьев В.П. – ныне доктор педагогических наук – 
профессор, Григоренко С.Ф. (спортивные игры), Клевцов В.А., 
Козлов А.И. (плавание), Васильевых С.А. (подвижные игры). 
Кафедрой спортивных дисциплин в разные годы руководили: 
1. Козлов Анатолий Иванович – кандидат педагогических наук 
1968-1972гг. – ныне доктор педагогических наук, профессор. 
2. Стешенко Пётр Григорьевич – 1972-1973 гг., с 1973-1976 гг. 
кандидат педагогических наук, доцент 
3. Хахалев Эдуард Ильич – 1976-1978 гг. кандидат медицинских 
наук, доцент. 
4. Наметченко Александр Григорьевич – 1978-1981гг. – кандидат 
педагогических наук, доцент 
5. Кудряшов Василий Васильевич – с 1981-1983гг.- кандидат 
педагогических наук, доцент 
6. Спирин Михаил Петрович – 1983г. -2012 гг. - кандидат 
педагогических наук, профессор 
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7.  Воронков А.В. 2012 гг. - по настоящее время кандидат 
педагогических наук, доцент 
         Кафедра спортивных дисциплин проводила обучение 
студентов, согласно утверждённого Учебного плана и по следующим 
рабочим программам: легкая атлетика, спортивные (футбол, 
гандбол, волейбол, хоккей с мячом, бадминтон, настольный теннис) 
и подвижные игры, туризм, плавание, борьба классическая с 1971 по 
1983 гг., атлетическая гимнастика, где проводили в разные годы и 
проводят в настоящее время следующие преподаватели: 
Легкая атлетика: 
1. Мартынов А.В. – с 1967 по 1975 г. 
2. Яровой Ю.И. – с 1967 по 1985 г. 
3. Артемьев В.П., к.п.н. – с 1968 по 1972 г, ныне д.п.н., профессор. 
4. Куликов А.Ф. – с 1969 по 1983 г. 
5. Наметченко А.Г., к.п.н. – с 1978 по 2014 г.  
     В последующие годы кафедра спортивных дисциплин по разделу 
легкой атлетики пополнялась выпускниками факультета: 
6. Кулев С.А. – с 1972 по 1981 г. 
7. Лукинов Н.И., МС – с 1974 по 1982 г. 
8. Топорищев С.В. – с 1981 по 1985 г., к.б.н. 
9. Коновалов И.П. – с 1981 по 2000 г. 
10. Горлов А.Н. -  с 1990 г. 
11. Кондратенко П.П., МСМК – с 1999 по настоящее время 
12.  Воронков А.В. – с 2000 года по 2002г. 
13.  Нестеренко Г.Л., к.п.н., доцент, выпускница Казахского 
института физической культуры – с 1994 по настоящее время. 
Спортивные игры 
а) баскетбол: 
1. Григоренко С.Ф. – 1967 – 1980 гг. 
2. Зоров Ю.И. – 1970 – 1972 гг. 
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3. Авилов О.А. – 1972 – 1974 гг. 
4. Стешенко П.Г., МС – 1969 – 1974 гг. 
5. Вернигоренко В. А.– 1971 – 1982 гг. 
6. Сапрыкин В.Н. – 1973 – 1982 гг. 
7. Спирин М.П., к.п.н. – 1982 – по настоящее время 
8. Воронин И.Ю. – 1992 по настоящее время 
б) Волейбол: 
1. Клевцов В.А., МС – 1968-1971; 1991- по настоящее время; 
2. Винникова (Попова) Р.Ф. – 1968 – настоящее время 
3. Максимов Ю.А. – 1976 – 1979 гг. 
4. Шеврыгин В.К.  
5. Федоровских С.А. 
6. Жилина (Кальченко) Л.В. – 1983 по настоящее время. 
7. Баева – 2012 - по настоящее время. 
в) футбол: 
1. Клевцов В.А., МС – 1969 – 1970 гг. 
2. Стешенко П.Г., МС – 1970 – 1976 гг. 
3. Максимов Ю.А. – 1976 – 1979 гг. 
4. Руцкой И.А. – 1980 по настоящее время 
5. Сокорев В.В. – 1992 – 2000 гг. 
г) Ручной мяч 
1. Исаенко С.И. – почасовик – 1968 – 1975 
2. Трофименко А.И., почасовик – 1971 – 1973 
3. Заливако В.И. 1975-1984гг. 
4. Руцкой И.А.- 1980 по настоящее время 
5. Сокорев В.В. – 1992 -  2000 гг. 
д) Подвижные игры  
1. Васильевых С.И. – 1968 – 1970 гг. 
2. Григоренко С.Ф. – 1970 – 1980 гг. 
3. Жилина Л.В. – 1984 по настоящее время 
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4. Баева Д.Н. Забнина Л.Н. – с 2011 по настоящее время 
5. Забнина Л.Н. с 1986 
 Плавание 
1. Козлов А.И., к.п.н. – 1968 – 1972 гг. 
2. Атаманова Л.П. – 1968 – 1969 – почасовик, 1969 – 1999 г – 
старший преподаватель 
3. Зябрев В.В. – с 1982-1999г.г. 
4. Щербин Д.В. – с 1997-2007 г.г. 
5. Дрогомерецкий В.В. с 2017 по настоящее время 
Туризм 
1. Яровой Ю.И. – 1969 – 1974, 1979 – настоящее время 
2. Курилова В.И., к.п.н. – 1975 – 1979 гг. 
3. Рыльский С.В. 
Борьба классическая (проводилась с 1971 по1983 г) 
1. Стешенко П.Г., МС – 1971 – 1976 
2. Козин М.С. – почасовик – 1976 – 1983. 
Атлетическая гимнастика 
1. Никулин И.Н., к.п.н. – с 1998 по настоящее время. 
 
                В 1968 году для проведения летних учебно-лагерных 
сборов было определено место их проведения, избранное 
руководством института, впоследствии ставшее местом 
расположения учебно-спортивного лагеря факультета. Лагерь 
расположен в сосновом бору на левом берегу Северского Донца на 
северо-западной окраине села Новая-Таволжанка Шебекинского 
района.  
                 До 1971 года кафедра спортивных дисциплин лишь 
использовала территорию, где возводились временные постройки – 
палаточный городок, хозяйственные и подсобные помещения. В 
1971 году были построены помещения. В 1971 году были построены 
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два 3-х подъездных 12-ти комнатных утепленных дома финского 
типа, которые использовались под жилые подсобные помещения. В 
этом же году лагерь был электрифицирован. В 1974 году были 
построены стационарная кухня с электроплитой и столовая, были 
установлены 4 холодильника, а через год – холодильная камера. 
Лагерь постепенно усилиями преподавателей и студентов 
благоустраивался – была подведена линия водоснабжения, вдоль 
зданий были уложены по пешеходным дорожкам бетонные плиты, 
лагерь был телефонизирован. 
Лагерь располагал 10 байдарками, 2 моторными лодками, 
спортивными сооружениями: гимнастическим городком, помостом 
для занятий тяжелой атлетикой, волейбольной площадкой, 
футбольным полем на берегу реки, где оборудовались беговые 
дорожки, сектора для прыжков и метаний, сооружался ежегодно 
плавательный бассейн в реке с помощью понтонов. 
              В 1978 году были построены первые 5 летних сборных 
деревянных домиков для студентов, а в последующие два года еще 
15. Осуществлено электроосвещение вдоль линии этих построек. 
              В 1980 году были построены два 2- квартирных 2-комнатных 
дома сельского типа, а в 1985 году – хозяйственная (склад). 
Большой вклад в строительство учебного лагеря внесли 
преподаватели кафедры спортивных дисциплин – Яровой Ю.И., 
Куликов А.Ф., Максимов Ю.А., Шеврыгин В.К. – многие годы, 
исполнявшие обязанности начальника лагеря (впоследствии 
начальник Управления физической культуры администрации 
Белгородской области), а также старший преподаватель Мартынов 
А.В. 
Необходимо отметить, что учебно-спортивный лагерь в то время был 
предметом постоянных забот кафедры спортивных дисциплин. Все 
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проводимые строительные и ремонтные работы велись при активном 
участии преподавателей и студентов. 
         На базе учебно-спортивного лагеря до 1987 года проводилась 
полевая практика студентов биолого-химического факультета, а 
также проводил работу оздоровительный лагерь кафедры 
физической культуры. 
       Необходимо также отметить, что во время учебно-лагерного 
сбора студенты совместно с преподавателями кафедры оказывали 
шефскую помощь колхозу «Заря» в сельхозработах, проводили 
лекции и беседы, оказывали помощь в ремонтных работах в Ново-
Таволжанской средней школе, которая была подшефной школой 
кафедры спортивных дисциплин, проводили показательные 
выступления перед жителями села  по различным видам спорта– 
выступали гимнасты, борцы, боксеры, по художественной 
гимнастике и другие, проводили товарищеские встречи с местными 
командами по футболу и волейболу. 
             В 1968 году было завершено строительство спортивного 
корпуса «Буревестник» с 3-я спортивными залами, что позволило 
преподавателям кафедры вести более полноценную учебную и 
тренировочную работу со студентами факультета и сборными 
командами института по различным видам спорта и проводить 
соревнования институтского, городского и областного уровней, туда 
же были переведены деканат и кафедры факультета. 
            В 1981 году, на спортивном ядре института были выложены 
асфальтно-битумные беговые дорожки и один сектор для прыжков в 
длину и сектор для метаний ядра. 
            Преобладающее большинство студентов первых наборов по 
своей специализации были легкоатлетическими с довольно высоким 
спортивным уровнем, которые впоследствии под руководством 
преподавателей кафедры добились еще больших спортивных 
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успехов, выступая в первенствах города, области, республики и 
спортивного общества «Буревестник»: 
Хребтова В. – бег 100 и 200 м; 
Беляева Л. – бег 400 и 800 м; 
Смелая Н. – бег 800 и 1500 м; 
Герасимов А., Гиенко В., Ряполов В. – ядро и диск; десятиборцы – 
Есаулов М., Кабатов В., Дорошенко М., Полянский В. и другие. 
            В спортивных играх были сформированы сильные команды 
волейболистов (тренеры Клевцов В.А. и Попова Р.Ф.), 
баскетболистов (Григоренко С.Ф., Зоров Ю.И.), ручного мяча 
(Исаенко С.И., а впоследствии Заливако В.И., Руцкой И.А.), 
выступавшие в I лиге Первенства Советского Союза – призеры 
Спартакиады народов России и другие. 
      Многие студенты, обучавшиеся и учащиеся на факультете, 
добились выдающихся результатов в спорте и прославили нашу 
страну на международных аренах: 
Куценко Юрий – серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в 
десятиборье; 
Чиж Владимир – член сборной СССР по дзюдо; 
Карнаухов Андрей – победитель Кубка России по боксу; 
Рекунова Юля – серебряный призер Чемпионата Европы по 
художественной гимнастике; 
Пыхтин Владимир – победитель первенства мира по кикбоксингу; 
Плясов Сергей – победитель первенства Европы по пулевой 
стрельбе; 
Чижова Валерия – серебряный призер Первенства мира по пулевой 
стрельбе; 
Пестовский Александр – чемпион Европы по спортивному 
ориентированию; 
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Тетюхин Сергей, Алексей Кулешов – заслуженные мастера спорта – 
Чемпионы и обладатели Кубка Европы по волейболу; 
Щербин Дмитрий – член сборной команды СССР по плаванию; 
Герасимова Валентина – член сборной России по дзюдо; 
Бражников Сергей – Мастер спорта Международного класса по 
боксу; 
Новиков Валентин – победитель первенства мира среди студентов по 
спортивному ориентированию; 
Никонова (Швед) Евгения – член сборной России по баскетболу, 
участница 2-х Олимпийских игр; 
Хоркина Светлана – неоднократная Олимпийская Чемпионка по 
спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья. 
Рыжиков Сергей – участник Чемпионата Мира по футболу 2014 года. 
        Всего за годы существования факультета в нем обучались и 
обучаются: шесть Чемпионов Олимпийских игр; шестнадцать 
участников Олимпийских игр, призеры Олимпийских игр, 
восемнадцать Чемпионов мира; двадцать четыре Чемпиона Европы; 
десять Заслуженных Мастеров спорта России; десять Мастеров 
спорта Международного класса; более пятисот мастеров спорта 
СССР и России. 
            Преподаватели кафедры были наставниками и учителями 
студентов, ставших впоследствии тренерами по различным видам 
спорта, которые впоследствии добились выдающихся достижений в 
своей работе: Шипулин Г.Я., Винникова (Попова) Р.Ф. - 
«Заслуженные тренеры России» по волейболу – старший 
преподаватель кафедры и главный тренер женской волейбольной 
команды «Университет», призёра Суперлиги России и участника 
Еврокубков среди женских команд. Пушкарёв В.П. – «Заслуженный 
тренер России», главный тренер сборной России по кикбоксингу. 
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               В 1987 году по инициативе преподавателей кафедры был 
создан клуб любителей футбола успешно проводящий большую 
работу среди студентов университета в течение каждого учебного 
года и организовал по 5-8 турниров. Клуб проводит товарищеские 
международные встречи, участвует в соревнованиях со студентами 
многих институтов страны. 
Надо отметить, что многие футболисты команды «Энергомаш» 
(ныне «Салют») г.Белгорода были участниками первенства СССР и 
России студентами факультета: Клочков Б., Богданов, Тюнин Ю., 
Рыжиков С., Беленов А., Ткачук Д., Носов А., Лантратов И., 
Шесточенко С., Набоков О., Богатырёв Т., Желтоноженко Р. – и 
многие другие. 
              Команда туристов и ориентировщиков, созданная на базе 
факультета, успешно выступала на первенстве Советского Союза и 
России среди республиканских и команд спортобществ, выступая 
отдельной командой г.Белгорода. Высоких результатов добились 
студенты факультета Черных М., Новиков В., Пестовский А. В. 
участвуя в чемпионатах СССР, России, Европы и мира. 
             При кафедре спортивных дисциплин был создан 
атлетический клуб «Муромец» успешно действующий в настоящее 
время.  Клуб был создан руками студентов под руководством, 
заведующего кафедрой «Теории и методики физического 
воспитания», кандидатом педагогических наук. а ныне деканом 
факультета «Заслуженным тренером России» Никулиным Игорем 
Николаевичем. 
            На базе клуба студенты занимаются не только физическими 
упражнениями, но и проводят интересные современные научные 
исследования, необходимые для подготовки выпускных 
квалификационных работ. Их результаты неоднократно 
докладывались на научно-практических конференциях различного 
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уровня, опубликовано ряд статей и защищено несколько дипломных 
работ.   
           Преподаватели кафедры ведут большую научно-
исследовательскую работу. В первые годы создания кафедры 
проводилась работа по вопросам внедрения физического воспитания 
и спорта в овладении и совершенствовании различных рабочих 
профессий под руководством кандидата педагогических наук 
Козлова А.И. 
              В 1970 году прошла первая на факультете научно-
методическая конференция по физическому воспитанию и спорту, и 
был выпущен сборник ее материалов: «Проблемы физического 
воспитания и спорта» под редакцией заведующего кафедрой 
спортивных дисциплин, кандидата педагогических наук Козлова 
А.И. Активными участниками конференции и авторами сборника 
были преподаватели кафедры спортивных дисциплин – Артемьев 
В.П., Некрасов К.Г. Клевцов В.А., Стешенко П.Г., Яровой Ю.И. и 
другие. 
             Первым преподавателем на факультете успешно 
защитившим кандидатскую диссертацию в 1971 году был Некрасов 
Константин Григорьевич, в 1973 году – Стешенко Петр Григорьевич. 
В последующие годы большую научную работу проводил кандидат 
медицинских наук Хахалев Э.И. – автор многих учебных пособий и 
статей в области физического воспитания и спорта. В области 
туризма автором нескольких учебных пособий для студентов была 
кандидат педагогических наук Курилова В.И., в 1988 году ее учебное 
пособие «Туризм» было выпущено издательством «Просвещение» в 
качестве учебного пособия для студентов педагогических 
институтов.          
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В феврале 1969 г. было завершено строительство нового 
спортивного комплекса «Буревестник» для студентов Белгородского 
педагогического института. 
  С сентября 1983 г. на базе факультета физического воспитания 
Белгородского педагогического института имени М.С. Ольминского 
был открыт специальный класс по ускоренной подготовке учителей 
физического воспитания для сельских общеобразовательных школ и 
инструкторов-методистов. За период с 1984 по 1986 годы по данной 
программе было обучено 45 человек. 
                 В качестве академического учреждения факультет, как научно-
методическое подразделение Университета имеет право на 
присуждение категории спортивно-научным кадрам и является 
центром подготовки спортивных педагогов и тренеров, а также 
центром повышения квалификации. Одной из основных его целей – 
координация развития спортивной науки и участие в подготовки 
различных постановлений вышестоящих спортивных организаций. 
Планы научных исследований и различные директивы по досрочному 
планированию и прогнозированию, публичные сессии и семинары, 
конгрессы и конкурсы развивают и поощряют спортивно-научную 
работу.  
                Результаты научных исследований находят свое отражение в 
специальной литературе. Специальные библиотеки, издательства и 
информационные службы занимаются накоплением и 
распространением научной информации. На факультете готовящим 
преподавательские кадры для образовательных школ и 
специализированных спортивных школ студенты знакомятся с 
результатами научных исследований, целями и специальными 
рабочими методами. Это является важной предпосылкой для 
квалифицированной учебно-воспитательной работы во время 
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тренировок и для преподавания физкультуры в школе. На этой основе 
передовой преподаватель физкультуры и тренер строит методику и 
технику спортивных упражнений, осуществляет принципы 
физического воспитания в ходе преподавания физкультурой и 
тренировок, обслуживает и организует общеуниверситетские, 
муниципальные, региональные, национальные и международные 
соревнования и праздники физической культуры.  
                Наука позволяет осуществлять выполнение постановлений 
различных органов в области развития физической культуры и спорта. 
Вся научно-исследовательская работа служит практике физической 
культуре. Исследования должны проводится в духе развития 
современного общества и отвечать повышающимся требованиям 
будущего развития гражданского общества. Ориентация на 
общественную практику ограждает исследователя от опасности 
постановки ошибочных проблем и обеспечивает применение его 
работы на практике.  
               Поскольку физическое воспитание является организованным 
педагогическим процессом, то при проведении научных исследований 
пользуется прежде всего педагогическими методами.   Кроме того, 
целесообразно использовать методы других научных дисциплин, а 
также методы коллективных экспериментальных исследований 
планового характера, как и в других науках, изучающих общественное 
мнение. Методы измерения и регистрации при научно-
экспериментальных исследованиях обладают относительной 
самостоятельностью. Высокоразвитая наука и последовательные 
действия руководства оказывают большое влияние на сотрудничество 
различных научных организаций в области физической культуры и 
спорта. 
                Кафедра спортивных дисциплин, являющаяся старейшей и самой 
титулованной кафедрой в структуре факультета физической культуры 
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педагогического института НИУ «БелГУ», была создана в 1969 г. В 
настоящее время кафедра осуществляет образовательную 
деятельность по подготовке специалистов педагогической и 
физкультурной направленности в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
                Реализация преподавания практических дисциплин, к которым 
относились дисциплины непосредственно двигательной 
направленности (лёгкая атлетика, плавание, спортивные игры 
(баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис), туризм были в 
числе первоочередных приоритетных задач, с которыми кафедра 
успешно справлялась. 
        В 1969 году по инициативе и активном участии А.И. Козлова  и 
А.Г. Наметченко в селе Новая Таволжанка Шебекинского района  был 
построен учебный лагерь института и стали проводиться учебно-
лагерные сборы студентов первого и второго курсов факультета 
физического воспитания, которыми он руководил. 
         Кадровый состав кафедры рос вместе с развитием факультета 
физического воспитания, а также со структурными реорганизациями в 
последующие годы: кафедра в составе института и другими 
кафедрами решали задачи обучения уже более специализированно и с 
учетом современных требований спортивной науки и практики.    
           Специализации кафедры спортивных дисциплин:  
    - Теория и обучение спортивных единоборств,  
    - Теория и обучение плавания и прикладное плавание 
    - Теория и обучение легкой атлетике,  
    - Теория и обучение туризма, 
    - Теория и обучение спортивных игр:  
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     баскетбол,  
     футбол,  
     гандбол,  
     волейбол 
 
      Основные направления научной деятельности кафедры:  
      - история развития избранного вида спорта в мире, стране и области;  
      - исследование методики спортивной тренировки в избранном виде 
спорта;  
       - проблемы отбора и спортивной селекции в избранных видах спорта;  
      - совершенствование системы многолетней подготовки спортсменов 
различного пола, возраста и квалификации;  
1.2. Развитие кафедры спортивных дисциплин в 70-е годы 
         Реализация преподавания практических дисциплин, к которым 
относились дисциплины непосредственно двигательной 
направленности (лёгкая атлетика, плавание, спортивные игры 
(баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис), туризм 
спортивная борьба были в числе первоочередных приоритетных 
задач, с которыми кафедра успешно справлялась. 
         В 1969 году по инициативе и активном участии А.И. Козлова и 
А.Г. Наметченко в селе Новая Таволжанка Шебекинского района  
был построен учебный лагерь института и стали проводиться 
учебно-лагерные сборы студентов первого и второго курсов 
факультета физического воспитания, которыми они впоследствии и 
руководили. 
              В 1970 году по инициативе кафедры спортивных 
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дисциплин прошла первая на факультете научно-методическая 
конференция по физическому воспитанию и спорту, и был выпущен 
сборник ее материалов: «Проблемы физического воспитания и 
спорта» под редакцией заведующего кафедрой, кандидата 
педагогических наук Козлова А.И. Активными участниками 
конференции и авторами сборника конференции были 
преподаватели кафедры спортивных дисциплин – Артемьев В.П., 
Некрасов К.Г. Клевцов В.А., Стешенко П.Г., Яровой Ю.И. и другие. 
             Кафедра спортивных дисциплин была активным участником 
поддержания интернациональных связей со студентами зарубежных 
стран. В 1974- 1976 гг. и в последующие годы факультет посещали 
спортивные делегации польских студентов польского города Ополе, 
проводивших товарищеские спортивные соревнования по футболу, 
волейболу и баскетболу. 
 
          1.3. Развитие кафедры спортивных дисциплин в 80-е годы 
 
            В 1983 году кафедру возглавил кандидат педагогических 
наук, доцент Спирин М.П., который руководил кафедрой в течении 
29 лет. 
 В 1985 году к 40-летию Победы над фашистской Германией под 
руководством Наметченко А.Г. и при активном участии 
преподавателей факультета и кафедры спортивных дисциплин был 
создан в институте Музей боевой славы советских спортсменов. 
             Кафедра спортивных дисциплин была активным участником 
поддержания интернациональных связей со студентами зарубежных 
стран. В 80-х г. факультет посещали спортивные делегации польских 
студентов г. Ополе, проводивших товарищеские спортивные 
соревнования по футболу, волейболу и баскетболу, студенческие 
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команды, возглавляемые преподавателями кафедры, выезжали за 
рубеж. 
            В 1985 году в составе спортивной делегации института 
многие преподаватели кафедры посетили США, где были 
участниками товарищеских спортивных соревнований по футболу и 
волейболу 
                В 1987 году по инициативе преподавателей кафедры был 
создан клуб любителей футбола успешно проводящий большую 
работу среди студентов университета в течение каждого учебного 
года и организовал по 5-8 турниров по футболу и мини-футболу, в 
которых принимали участие не только студенты, но и футболисты 
города Белгорода и различных районов Белгородской области. Клуб 
проводит товарищеские международные встречи, участвует в 
соревнованиях со студентами многих институтов страны. 
              Надо отметить, что многие футболисты команды 
«Энергомаш» г. Белгорода были участниками первенства СССР и 
России студентами факультета: Клочков Ю., Богданов А., Тюнин Ю., 
Сахаренков Е., Сошенко Г., Городов В., Леонов С., Беленов А., 









ГЛАВА II. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ 
КАФЕДРЫ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ФАКУЛЬТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2.1. Развитие кафедры спортивных дисциплин ФФК НИУ «БелГУ» 
в 90-е годы.  
С образованием Российской Федерации Белгородский 
государственный педагогический институт имени М.С. Ольминского 
Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию от 13 октября 1994 года №1005 был преобразован 
в Белгородский государственный педагогический университет имени 
М.С. Ольминского, а через два года Указом Президента Российской 
Федерации от 12 июля 1994 года №1030, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 1996 года №880. Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 14 августа 1996 года №1410 был создан Белгородский 
государственный университет. Кафедра спортивных дисциплин осталась 
в структуре факультета физической культуры.  
Заведовал кафедрой в этот непростой период преобразований 
российского высшего образования кандидат педагогических наук. 
профессор Спирин Михаил Петрович (ныне почётный профессор НИУ 
«БелГУ»). 
            В 1997 году под редакцией заведующего кафедрой доцента 
Спирина М.П.  было выпущено учебное пособие «Некоторые 
проблемы физического воспитания в малокомплектной сельской 
школе», авторами которого стали преподаватели кафедры Жилина 
Л.В., Руцкой И.А., Сокорев В.В., Нестеренко Г.Л., Коновалов И.П., 
Горлов А.Н., Атаманова Л.П., Зябрев В.В., Наметченко А.Г., Яровой 
Ю.И. 
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           В 1999 году была проведена международная практическая 
конференция и выпущен сборник по ее материалам на тему 
«Современные психолого-педагогические технологии в подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту (научный редактор – 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
Спирин М.П. В работе конференции принимали участие, 
подавляющее большинство преподавателей кафедры. 
            В 2000 году преподавателями кафедры Никулиным И.Н. и 
Ворониным И.Ю. были защищены кандидатские диссертации. 
Преподаватели кафедры ведут большую агитационно-
пропагандистскую работу в различных районах области по вопросам 
физического воспитания и спорта. Наиболее активными лекторами 
зарекомендовали себя преподаватели кафедры Спирин М.П., 
Наметченко А.Г. Атаманова Л.П., Яровой Ю.И., Руцкой И.А. и 
другие. 
 
2.2. Развитие кафедры спортивных дисциплин факультета 
физической культуры в XXI веке  
             В настоящее время кафедрой руководит кандидат педагогических 
наук, доцент А.В. Воронков. На кафедре работают 3(три) 
«Заслуженных работника физической культуры Российской 
Федерации» (Спирин М.П., Жилина Л.В., Руцкой И.А.), 2(два) 
«Заслуженных тренера России» (Никулин И.Н., Коренева М.С.,), 
Мастер спорта России международного класса (Кондратенко П.П.), 
Мастер туризма, Мастер спорта России, «Заслуженный 
путешественник России» (Рыльский С.В.), 7(семь) судей 
Всероссийской и Республиканской категории (Спирин М.П., Руцкой 
И.А., Сокорев В.В., Никулин И.Н., Воронков А.В., Кондратенко П.П., 
Селезнева О.В.). 
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             В настоящее время кафедра осуществляет образовательную 
деятельность по подготовке специалистов педагогической и 
физкультурной направленности в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами [25].  
     Образовательные программы, реализуемые на кафедре спортивных 
дисциплин:  
- направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 
(академический и прикладной бакалавриат);  
- направления подготовки 49.04.01 «Физическая культура» (магистерская 
программа «Фитнес- технологии»).  
      Преподаватели кафедры спортивных дисциплин в настоящее время 
ведут большую агитационно - пропагандистскую работу в различных 
районах области по вопросам физического воспитания и спорта и по 
внедрению Всероссийского комплекса ГТО.  
        Кафедра проводит обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Организация и проведение 
тестирования в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Все преподаватели кафедры 
прослушали и закончили курсы повышения квалификации по внедрению 
Всероссийского комплекса ГТО и активно принимают участие в 
тестировании норм ГТО всех слоёв населения Белгородской области в 
Центре тестирования НИУ «БелГУ», созданном на базе кафедры и 
возглавляемом Воронковым А.В. [23]. 
      Активное участие принимают преподаватели кафедры в организации 
и проведении соревнований международного, всероссийского и 
регионального уровней, а также различных мероприятий по пропаганде 
физической культуры и спорта среди различных слоёв населения. 
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2.3. Проблемы и перспективы развития кафедры спортивных 
дисциплин факультета физической культуры Педагогического 
института НИУ»БелГУ»  
 В данное время кафедра спортивных дисциплин ФФК 
педагогического института НИУ «БелГУ» является методическим 
центром подготовки студентов по видам спорта, входящих в программу 
по физическому воспитанию любого образовательного учреждения.     
Кафедра спортивных дисциплин является основным 
подразделением, которая осуществляет подготовку по базовым 
дисциплинам учебного плана относящихся к практическим 
дисциплинам и готовит тренеров и методистов в преподавании 
практических дисциплин, входящих в программу по физической 
культуре и спорту в образовательных учреждениях различной 
направленности.  
На теоретических и практических занятиях формируются 
профессиональные и моральные качества у студентов, позволяющих 
последним обучать занимающихся той или иной практической 
дисциплине (вида спорта) на высоком профессиональном уровне. Для 
этого студенты осваивают технику и тактику, общую и специальную 
физическую подготовку изучаемого вида спорта, овладевают методикой 
обучения избранного вида спорта, участвуют в соревнованиях 
различного уровня, опираясь на теоретические знания, получаемые 
студентами одновременно с изучением практического курса. 
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         На данном этапе функционирования кафедры спортивных 
дисциплин осуществляются следующие основные направления 
деятельности кафедры: 
Научно-исследовательская работа 
        Широк круг научных исследований преподавателей кафедры, 
руководимых ими бакалавров и магистрантов; актуальные темы по 
методике преподавания избранного вида спорта разрабатываются на 
уровне курсовых и выпускных квалификационных работ, которые, как 
правило, имеют практическую значимость для тренеров по различным 
видам спорта и высоко оцениваются государственной комиссией.     
Научная направленность курсовых и выпускных квалификационных 
работ кафедры - развитие индивидуальности человека в избранном 
виде спорта и дальнейшей спортивной деятельности. Преподаватели 
кафедры участвуют в гранте по теме Фонда РФФИ «Система 
педагогического обеспечения двигательной активности растущего 
человека в образовательном пространстве». Руководитель: Третьяков 
А.А. Участники: Дрогомерецкий В.В., Воронин И.Ю., Воронков А.В., 
Нестеренко Г.Л., Жилина Л.В., Руцкой И.А., Коренева М.А., 
Кондаратенко П.П., Рыльский С.В. 
Учебная и учебно-воспитательная работа 
            В настоящее время кафедра осуществляет образовательную 
деятельность по подготовке специалистов педагогической 
(44.03.01- бакалавр) и физкультурной направленности (49.03.01-
бакалавр) и магистры в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и 
соответствующими учебными планами, и рабочими программами и 
включает в себя: 
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 проведение лекций, лабораторных, практических, семинарских и других 
занятий, предусмотренных учебными планами и рабочими 
программами; 
 руководство самостоятельной работой студентов; 
 проведение текущего контроля и промежуточной аттестации студентов; 
 учебная практика в оздоровительном комплексе «Нежеголь» 
Шебекинского района студентов 1 курса факультета физической 
культуры во время которой студенты получают навыки организации и 
проведения занятий по лёгкой атлетике, спортивным играм (футбол, 
волейбол), плаванию, туризму и участвуют в обязательном 3-х суточном 
походе. 
 Производственная педагогическая практика студентов 4 курса 
направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 
 организация мероприятий со студентами на кафедре по направлениям: 
внеучебная работа, спортивная работа, культурно-массовая работа, 
научно-исследовательская работа.   
 Профориентационная работа с выпускниками образовательных 
учреждений и спортивных школ для поступления на факультет 
физической культуры НИУ»БелГУ». 
Методическая работа 
 методическое руководство различными видами учебной, учебной и 
производственной практик студентов и магистрантов; 
 разработка учебно-методических комплексов (УМКД) по практическим и 
теоретическим дисциплинам, закрепленным за кафедрой; 
 разработка и внедрение современных образовательных технологий в 
области физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений и Всероссийского комплекса ГТО; 
 подготовка учебников, учебных пособий, учебно-методических пособий, 
различных руководств и дидактических материалов, в том числе 
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цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих современный 
качественный учебный процесс. 
 оказание методической помощи Управлениям по физической культуре 
области, города, районам и спортивным и образовательным школам в 
подготовке и проведении занятий и соревнований по различным видам 
спорта. 
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
             Сотрудники кафедры и студенты факультета физической культуры 
активно принимают личное участие в подготовке и проведении 
различных спортивно-массовых мероприятий во внеучебное время, как 
в рамках университета, так и за его пределами [23].      
                  Основные направления научной деятельности кафедры:  
      - история развития избранного вида спорта;  
      - исследование методики спортивной тренировки в избранном виде 
спорта; 
      -  проблемы отбора и спортивной селекции;  
      - совершенствование системы многолетней подготовки;  
      - срочная функциональная диагностика спортсменов 
Перспективы развития кафедры 
Актуальными задачами кафедры спортивных дисциплин 
педагогического института НИУ «БелГУ» на сегодняшний день 
остаются: охват подрастающего поколения занятиями физической 
культурой и спортом, разрешение проблемы материально-технического и 
финансового обеспечения развития студенческого спорта, а также 
формирование у широких слоёв населения культуры здоровья, 
потребности в ведении здорового образа жизни, вследствие этого на 
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первое место  выходит подготовка высококвалифицированных 
подготовленных специалистов в области физической культуры ждут в 
различных учебных заведениях, в спортивных школах и различных 
спортивных коллективах предприятий. Следует также отметить тот факт, 
что по итогам рейтинга за первый семестр 2018-2019 учебного года 
кафедра спортивных дисциплин факультета физической культуры 
педагогического института НИУ «БелГУ» заняла итоговое первое место 


























1. Систематизировать современные знания о процессе создания и 
развитии кафедры спортивных дисциплин факультета физической 
культуры (ранее- физического воспитания) НИУ БелГУ (БГПИ имени 
М.С. Ольминского) в различные периоды функционирования Вуза. 
2. Определив этапы создания и развития кафедры спортивных 
дисциплин факультета физической культуры (ранее- физического 
воспитания) НИУ БелГУ (БГПИ имени М.С. Ольминского), можно 
сделать вывод, что кафедра спортивных дисциплин является одной из 
старейших и самой титулованной из существующих кафедр факультета 
физической культуры педагогического института и Университета. 
3. Расширить знания преподавателей факультета и студентов о 
месте кафедры спортивных дисциплин в образовательной деятельности 
Университета по подготовке специалистов по физической культуре и 
спорту Белгородской области и дать им возможность обсудить 
полученную информацию на семинарских занятиях. 
4. Стимулировать самостоятельную познавательную и 
исследовательскую деятельность студентов и магистрантов, включить их 
в активную работу по изучению исторического материала о различных 
периодах работы сотрудников кафедры. 
При изучении истории создания и развития кафедры спортивных 
дисциплин факультета физической культуры (ранее- физического 
воспитания) НИУ БелГУ ( БГПИ имени М.С. Ольминского) 
использовались различные источники, среди которых: законодательные 
акты; правовые нормативные документы Министерства образования 
РСФСР и Российской Федерации; фонды Государственного архива 
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Белгородской области; источники научной и общественной мысли: 
исторические и теоретико-педагогические труды, публикации 
педагогической печати по исследуемой проблеме; воспоминания 
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развития физической культуры и спорта», приуроченной к 50-летию 
Факультета физической культуры Педагогического института 
белгородского государственного национального исследовательского 
университета (3 ноября 2017 года)/научный редактор А. А. Третьяков; 
ответственный редактор И.Н. Никулин. – Белгород: ИД «Белгород» 
НИУ «БелГУ», 2017. -427 с. 
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29. Советский энциклопедический словарь/гл. ред. А.М. Прохоров-3-е 
изд.-М.: Советская Энциклопедия,1985. -1600 с., ил. 
30. Спортивная смена. Журнал. № 1-12- 2018 г. 
31. Сайт НИУ «БелГУ». Белгородский госуниверситет – достояние 
Белгородчины. 08.09.2019 























































О переименовании высшего учебного заведения: 
  
 
1. Федеральное государственное автономное образовательное учереждение  
высшего профессионального образования "Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет" было создано 26 сентября 1876 года 
в соответствии с Положением об Учительских Институтах от 31 мая 1872 года как 
Белгородский учительский институт. 
2. Белгородский учительский институт на основании распоряжения 
Наркомпроса РСФСР от 4 июня 1919 года № 3029-26 преобразован в Белгородский 
педагогический институт, который в 1920 году преобразован в Белгородский 
Институт Народного Образования. 
3. В 1922 году Белгородский Институт Народного Образования преобразован 
в Белгородский Практический Институт Народного Образования, который в 
сентябре 1923 года реорганизован в педагогический техникум. В 1939 году на базе 
педагогического техникума создан Белгородский Государственный Учительский 
Институт. 
4. Старооскольский педагогический институт переведен в г.Белгород и с 01 
сентября 1957 года именуется как Белгородский государственный педагогический 
институт приказом Министерства просвещения РСФСР от 13 апреля 1957 года № 
137.  
5. Постановлением Совета Министров РСФСР от 06 июня 1967 года № 411, 
приказом Министра просвещения РСФСР от 29 июня 1967 года № 142 
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Белгородскому государственному педагогическому институту присвоено имя 
М.С.Ольминского. 
6. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 13.10.1994 года № 1005 "О переименовании высших учебных 
заведений" Белгородский государственный педагогический институт имени М.С. 
Ольминского переименован в Белгородский государственный педагогический 
университет имени М.С. Ольминского. 
7. Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 1996 года № 1030, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 1996 года № 880, 
приказом  Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 14 августа 1996 года № 1410 на базе Белгородского 
государственного педагогического университета имени М.С. Ольминского 
Министерства образования Российской Федерации, Белгородского 
территориального факультета Всероссийского заочного финансово-экономического 
института Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию и Белгородского медицинского колледжа администрации 
Белгородской области был создан Белгородский государственный университет 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию. 
8. 5 декабря 2002 года Белгородский государственный университет внесен в 
Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Белгородский государственный университет. 
9. 17 января 2005 года государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Белгородский государственный университет 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный университет». 
10. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№ 812-р в отношении государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Белгородский государственный университет" 
установлена категория "национальный исследовательский университет". 
11. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
февраля 2011 года № 129 путем изменения типа существующего государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный университет» создано федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет". 
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12.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
декабря 2015 года № 1547 федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»  
переименовать в федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет». 
Основание: устав, утвержденный приказом Министерства образования и 




Преподавательский состав кафедры спортивных дисциплин факультета 
физической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ» 1969-2018 г.г. 
1. Ананьев Сергей Иванович - Старший преподаватель  
2. Баева Дарья Николаевна - Старший преподаватель  
3. Воронин Игорь Юрьевич - Доцент, кандидат педагогических наук  
4. Воронков Александр Владимирович - Доцент, кандидат педагогических 
наук -Заведующий кафедрой  
5. Дрогомерецкий Владимир Вячеславович - Доцент, кандидат 
педагогических наук  
6. Жилина Лариса Васильевна - Доцент  
7. Кондратенко Павел Петрович - Старший преподаватель  
8. Коренева Марина Сергеевна - Доцент  
9. Нестеренко Галина Леонидовна – Доцент, кандидат биологических наук 
10. Руцкой Игорь Алексеевич - Доцент  
11. Рыльский Сергей Васильевич - Доцент, кандидат педагогических наук  
12. Сокорев Василий Викторович - Доцент, кандидат педагогических наук  
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13. Спирин Михаил Петрович - Профессор, кандидат педагогических наук -
Заведующий кафедрой 
14. Тимофеев Валерий Кузьмич - Старший преподаватель  
15. Наметченко Александр Григорьевич - Доцент, кандидат педагогических 
наук -Заведующий кафедрой 
16. Куликов Анатолий Фёдорович- Старший преподаватель 
17. Кулёв Сергей Петрович -Старший преподаватель 
18. Атаманова Людмила Петровна -Старший преподаватель 
19. Григоренко Светлана Федоровна -Старший преподаватель 
20. Гезенко Алексей Владимирович -Ассистент 
21. Никулин Игорь Николаевич -Доцент, кандидат педагогических наук  
22. Яровой Григорий Иванович -Старший преподаватель 
23. Клевцов Валентин Анатольевич -Доцент 
24. Топорищев Сергей Владимирович -Старший преподаватель, кандидат 
педагогических наук 
25. Максимов Юрий Александрович -Старший преподаватель 
26. Ильин Александр Викторович -Ассистент 
27. Мартынов Алексей Васильевич -Старший преподаватель 
28. Самборский Анатолий Геннадьевич -Профессор, доктор педагогических 
наук 
29. Савченко Владимир Андреевич -Профессор, кандидат педагогических наук  
30. Третьяков Андрей Александрович -Доцент, кандидат педагогических наук 
31. Попова Раиса Фёдоровна -Доцент 
32. Щербин Дмитрий Владимирович -Доцент, кандидат педагогических наук 
33. Фёдоров Андрей Викторович - Старший преподаватель 
34. Головко Георгий Михайлович -Доцент, кандидат педагогических наук 
35. Носович Нурсама Лакмановна -Ассистент 
36. Вернигоренко Виталий Аркадьевич -Старший преподаватель 
37. Осокина Людмила Борисовна -Ассистент 
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38. Леонов Сергей Вячеславович -Ассистент 
39. Кудряшов Василий Васильевич -Доцент, кандидат педагогических наук -
Заведующий кафедрой 
40. Козлов Анатолий Иванович - Доцент, кандидат педагогических наук -
Заведующий кафедрой 
41. Стешенко Пётр Григорьевич - Доцент, кандидат педагогических наук -
Заведующий кафедрой 
42. Хахалев Эдуард Ильич - Доцент, кандидат медицинских наук -Заведующий 
кафедрой 
43. Лукьянов Николай Иванович -Ассистент 
44. Заливако Виктор Иванович -Старший преподаватель 
45. Яньков Валерий Павлович - Доцент, кандидат медицинских наук 
46. Гаршин Всеволод Михайлович -Старший преподаватель 
47. Коновалов Игорь Петрович -Старший преподаватель 
48. Басюк Валерий Максимович -Старший преподаватель 
49. Горлов Александр Николаевич -Старший преподаватель 
50. Коновалов Виктор Викторович -Ассистент 
51. Васильевых Сергей Андреевич -Старший преподаватель 
52. Малахов Владимир Алексеевич -Доцент, кандидат педагогических наук  
53. Махов Игорь Игоревич -Старший преподаватель, кандидат педагогических 
наук  
54. Забнина Лариса Николаевна -Старший преподаватель 
55. Забнин Владимир Васильевич -Старший преподаватель 
56. Максименко Игорь Георгиевич -Профессор, доктор педагогических наук 
57. Молчанов Вячеслав Николаевич –Ассистент 
58. Забнин Сергей Владимирович – Ассистент 
59. Ярошенко Николай Павлович – Ассистент 
60. Крюков Александр Фёдорович - Старший преподаватель 
61. Науменко Владимир Касьянович - Старший преподаватель 
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62. Толмачёв Геннадий Юрьевич - Ассистент 
63. Подорванова Олеся Владимировна- Ассистент 
64. Комисова Наталья Алексеевна- Ассистент 
65. Марков Андрей Валерьевич- Ассистент 
66. Суржик Ирина Витальевна- Ассистент 
67. Хлякин Владимир Викторович- Ассистент 
68. Гордеев Юрий Семенович- Ассистент 
69. Смирнова Марина Валентиновна- Ассистент 
70. Чуканов Дмитрий Вениаминович- Ассистент 
71. Стрелкова Ярославна Александровна- Ассистент 
72. Филатов Михаил Сергеевич- Старший преподаватель 
73. Сторожева Анастасия Вячеславовна- Ассистент 
74. Крылов Андрей Иванович-Профессор, доктор педагогических наук 
75. Шевригин Валерий Кириллович- Старший преподаватель 
76. Сухорукова Елена Сергеевна- Ассистент 
77. Зябрев Владимир Викторович- Ассистент 
78. Селезнёва Ольга Васильевна -Доцент, кандидат педагогических наук  
79. Никитин Михаил Васильевич - Старший преподаватель 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры спортивных дисциплин 
         1.Толмачёва Людмила Альбертовна 
         2.Болотских Юлия Константиновна 
         3.Семёнова Марина Викторовна 
         4.Красильников Сергей Иванович 
         5.Жигалов Виталий Анатольевич 
         6.Норцова Марина Александровна 
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         7.Новосельцева Татьяна Николаевна 
         8.Горохова Валентина Ивановна 
         9.Хорошавина Наталья Дмитриевна 
        10. Белоусова Ирина Николаевна 
        11.Сиденко Олеся Сергеевна 
        12.Селезнёв Сергей Борисович 
        13.Бакиева Татьяна Ростиславовна 
        14.Пономарёв Владимир Ильич 
        15.Тандеев Николай Фёдорович 
        16. Козлитина Инна Евгеньевна 
        17.Прудников Юрий Алексеевич 
        18. Золотарёва Екатерина Андреевна 
        19. Носачёва Ольга Николаевна 
        20. Белых Галина Николаевна 
        21. Макарова Надежда Александровна 
        22. Дьяков Сергей Васильевич 







  Приложение 3 
 
Факультет физической культуры (факультет физического воспитания) 
         Факультет физической культуры был образован в 1967 году как факультет 
физического воспитания в Белгородском государственном педагогическом 
институте имени М.С. Ольминского.  
      Первым деканом факультета стал ветеран Великой Отечественной войны, 
кандидат педагогических наук, доцент Пазовников Алексей Александрович. 
Впоследствии деканами избирались: В.Т. Настенко, А.Н. Седашов, А.П. Исаев, 
В.И. Курилова, А.Г. Наметченко, В.А. Савченко, В.В. Сокорев, 
И.Н.Никулин.  
     За 50-летний период работы на факультете подготовлено более пяти тысяч 
специалистов, которые работают в учебных заведениях, спортивных школах и 
обществах не только Российской Федерации, но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Многие из них удостоены почетных званий «Заслуженный учитель 
РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслуженный тренер 
РФ», «Заслуженный Мастер спорта РФ».  
    В 2014 году факультет признан лучшей организацией в сфере физической 








№п./п. Фамилия, имя, 
отчество 




















































































































































      Приложение 5 
Заведующие кафедрой спортивных дисциплин (с 1969 г.- по настоящее время) 
 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Сроки руководства Учёное звание, Почётное звание 
 
1. Козлов Анатолий Иванович 1968-1972  кандидат педагогических 
наук, доцент  
2. Стешенко Пётр Григорьевич 1972-1976 кандидат педагогических 
наук, доцент  
3. Хахалев Эдуард Ильич 1976-1978 кандидат медицинских 
наук, доцент  
  
4. Наметченко Александр 
Григорьевич 
1978-1981 кандидат педагогических 
наук, доцент – 
«Заслуженный работник 
физической культуры 
Российской Федерации»  
5. Кудряшов Василий 
Васильевич 
1981-1983 кандидат педагогических 
наук, доцент  




Российской Федерации»  
7. Воронков Александр 
Владимирович 
2012- по настоящее 
время 
кандидат педагогических 










                                           Кафедра спортивных дисциплин 
 
 
Воронков Александр Владимирович - Заведующий 
кафедрой спортивных дисциплин- доцент, кандидат 
педагогических наук, судья Всероссийской категории по 
армспорту  
 
Воронин Игорь Юрьевич - Доцент, кандидат 




Спирин Михаил Петрович -кандидат педагогических 
наук, профессор -«Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации», судья 
республиканской категории по баскетболу 
 
Руцкой Игорь Алексеевич – доцент, «Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации», 





Жилина Лариса Васильевна- доцент, «Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации» 
 




Рыльский Сергей Васильевич - доцент, кандидат 
педагогических наук, Мастер спорта России, 
«Заслуженный путешественник России» 
 
 
Кондратенко Павел Петрович - старший преподаватель 




Наметченко Александр Григорьевич - доцент, кандидат 
педагогических наук, «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации» 
 




Никитин Михаил Васильевич - старший преподаватель, 
Мастер спорта СССР по лыжному спорту  
 
 Коренева Марина Сергеевна – доцент, «Заслуженный 
тренер России» по лёгкой атлетике 
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